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Tujuan pelaksanaan tugas akhir ini adalah untuk mencari Standar Deviasi dan 
Standar Error dari empat manometer uji dengan data yang diperoleh dari 
perhitungan secara toeri. Data yang diperoleh berdasarkan uji dari variabel beban 
dari 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, dan 10 kg. Data yang 
dihasilkan secara teori berdasarkan rumus tekanan yang berlaku, yaitu P = F / A. 
Hasil dari perhitungan Standar Deviasi yang terjadi pada ke empat manometer 
menunjukan bahwa manometer uji masih memiliki deviasi atau penyimpangan yang 
masih besar, sedangkan untuk perhitungan Standar Error menunjukan bahwa 
manometer uji masih memiliki kesalahan yang besar di beberapa variabel beban.  

















The aim of this thesis is to find Standard Deviation and Standard Error of the four 
test manometer with data obtained from the calculation theories have. Data 
obtained  from  the  test  based  on the variable load of 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg,  
6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, and 10 kg. Data generated by the theoretical formula that 
applies pressure, is P = F / A. Standard Deviation results of calculations that 
occur in the fourth test manometer manometer shows that still have deviations are 
still large, while the Standard Error calculations show that the manometer test 
still has a great wrong in some variable load. 
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Simbol Keterangan Satuan 
P Tekanan  Kg/cm2 
F Gaya yang diberikan kg 
A Luas penampang cm2 
r Jari – jari lingkaran - 
π 3.14  - 
SE Standart Error % 
SD Standart Deviasi % 
SXX Hasil kali data yang kurang baku - 
SYY Hasil kali data yang baku - 
SXY Hasil kali data antara yang baku dengan yang tidak 
baku 
- 
X Nilai data yang ada - 
x Rata-rata dari data yang ada - 
D 
Selisih nilai rata-rata dengan nilai data yang 
sebenarnya 
- 
∑X Jumlah dari data yang ada - 
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